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Background & Objectives: Giardia duodenalis is the most common intestinal parasite with 
cosmopolitan distribution. This parasite has been found in the intestine of humans and other 
mammalian hosts including cats, dogs, cattle, sheep, deer, pigs and muskrats. It is postulated 
that animals maybe reservoir for human infection and viceversa. In present study, the possible 
genetic similarity between cat and humans Giardia and its probable zoonosis were 
investigated. 
Methods: Direct examination and formalin-ether concentration techniques were performed on 
stray and semi stray cat fecal specimens. Gradient sucrose method was applied for collection 
and purification of cysts and DNA extraction was performed by phenol-chloroform and 
CTAB (Cetyl trimethyl ammonium bromid  ) methods. DNA of cysts could hardly be extracted 
after repeated freezing and thawing. Polymerase chain reaction (PCR) was performed for 
DNA amplification. In this study triosephosphate isomerase (tpi) gene was selected as a 
molecular marker. Two sets of primers (PM 290 and PM 924) were considered. Two 
restriction enzymes RsaI and AvaI were also used to determine restriction fragment length 
polymorphism (RFLP) for PCR fragments amplified by both primer sets. 
Results: Ten samples were positive for Giardia cysts which were examined for molecular 
investigation. Four cat isolates were amplified by PM 290. PCR-RFLP patterns were found to 
be similar to human isolates AC≠AF 069556 (subgroup of AC≠U 57897) with possibility of 
cross-transmission.  
Conclusion: Therefore the similarity of genomic characters of isolates of cat and human 
Giardia implies possibility of zoonosis and transmission of these protozoa from cat to human 
and vice versa. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎژﻛﺪار دو ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎﺟﻨﺲ ژﻳﺎرد
ﺑﺎﺷﺪ  داراي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ. [1] اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ ﺗﺎژﻛﺪار، در روده ﻛﻮﭼﻚ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰﺑﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻓﻊ  آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
در . [2] ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ژﻳﺎردﻳﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  eciliF، 2591ﺳﺎل 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ  1ﺟﺴﻢ ﻣﻴﺎﻧﻲﺷﻜﻞ 
و  silanitsetni.Gﻣﺘﺮادف ) silanedoud.G ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﻮرﮔﺮوه ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣ( ailbmal.G
 siliga.Gﻧﻤﺎﻳﺪ،  اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران را آﻟﻮده ﻣﻲ
. [4،3] ﺑﻮدﻧﺪدر ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن  sirum.Gدر ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و 
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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت از  .ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ روده اي ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﻮﻣﻲ . ﮔﻮزن، ﺧﻮك و ﻣﻮش آﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ، ﺳﮓ، ﮔﺎو،
  .ه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ آن( ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮان) اﻧﺴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن دﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ ژﻳﺎردﻳﺎ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪروي ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮاﺗﺮ -ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و روش ﺗﻐﻠﻴﻈﻲ ﻓﺮﻣﻞ ﺑﻪ دو روش آزﻣﺎﻳﺶ :ﻛﺎر روش
از  ANDﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  .ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﮔﺮادﻳﺎن ﺳﺎﻛﺎرز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺣﺎوي ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ، 
ي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ AND. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( BATC) dimorb muinomma lyhtemirt lyteC ﻛﻠﺮوﻓﺮم و روش -روش ﻓﻨﻞ
ﺑﺎ  ANDﺳﭙﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ipt(ﺗﺮﻳﻮز ﻓﺴﻔﺎت اﻳﺰوﻣﺮاز  ژن. ﺳﺨﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻓﺮﻳﺰ و ذوب ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
 429MPو  092MPدو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ . ﺷﺪاﻧﺠﺎم ( noitcaeR niahC esaremyloP) واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز روش
      ﻧﺰﻳﻤﻲآﻫﻀﻢ  ﺑﺮاي .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ 429و  092ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو آﻣﭙﻠﻴﻜﻮن 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي از ﭘﺮاﻳﻤﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دو( PLFR) msihpromylop htgnel tnemgarf noitcirtser
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده IavAو IasRه ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪ
از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﺴﺖ  ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ 01.وري ﺷﺪآﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ وﻟﮕﺮد و ﻧﻴﻤﻪ وﻟﮕﺮد ﺟﻤﻊ  661 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﻧﺪ در  و ﺗﻜﺜﻴﺮ 092MP ﻫﺎيﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 4. ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﻪ ،ژﻳﺎردﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ PLFR-RCPاﻟﮕﻮي  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ MP 429 ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ. دادﻧﺪ 092ﻧﺎﺣﻴﻪ 
   .ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻨﺪ( 79875U≠CAزﻳﺮﮔﺮوه ) 655960FA≠CAﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  اﻳﺰوﻟﻪ
ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل  اي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ژﻳﺎردﻳﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﮔﺮﺑﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد( noissimsnart-ssorC) زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ از ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
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  . [4]اﻧﺪ  در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اي ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  روده اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ
ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد، . اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ آب 
. ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 05ﺗﺎ  2ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ اﺗﻔﺎق  01آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻟﻮده ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع. اﻓﺘﺪ ﻣﻲ
دوران . ﮔﺮدد ﮔﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﻲدﻓﻊ و ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮد
ﭼﻨﺪ روز  ،دﻓﻊ ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺘﺮ از . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  01
ﻋﺎرﺿﻪ اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  .[5-7] دﻫﻨﺪ
دل ﭘﻴﭻ ﻫﺎي ، ﺳﻮء ﺟﺬب و اي روده -اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻌﺪه
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮا. [8]ﺷﻜﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ 
 .[01،9]آﻳﺪ  ﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﺳﻬﺎل اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  002در آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 .[4]ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ژﻳﺎردﻳﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در
و ژﻧﺘﻴﻚ  [31،21]ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  [11]ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ [41]ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اي در ﻧﻈﺮ  ﺗﻮان ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻲ silanedoud.G
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎ آن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ
 [61،51]ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ اﺳﻤﺒﻼژ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد  ﻣﻲ
و  Bو ( BWو HJﺷﺎﻣﻞ اﻳﺰوﻟﻪ ) Aو ﻓﻘﻂ اﺳﻤﺒﻼژ 
ﻫﺎي آن در اﻧﺴﺎن و در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از  زﻳﺮﮔﺮوه
ﺰﺑﺎﻧﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ( Gﺗﺎ  C)ﻫﺎ  اﺳﻤﺒﻼژ
ﻫﺎي ژﻳﺎردﻳﺎدﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ از  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺰوﻟﻪ. [71]
ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل زﺋﻮﻧﻮﺗﻴﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ژﻳﺎردﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ژن ﺗﺮﻳﻮز ﻓﺴﻔﺎت اﻳﺰوﻣﺮاز اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻮاﻫﺪ دال ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل زﺋﻮﻧﻮﺗﻴﻚ ژﻳﺎردﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺷ
اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل 
اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . [91،81]اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
اﻓﺰون و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ روز
ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮ  ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﮔﺮﺑﻪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻳﺎردﻳﺎ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 
اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎل 
ﻫﺎي ژﻳﺎردﻳﺎ  اﻧﺘﻘﺎل زﺋﻮﻧﻮﺗﻴﻚ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در اﻳﺮان اﻳﺰوﻟﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺮﺑﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ
ﻲ ﻗﺮار در اﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻛﺎر روش
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي وﻟﮕﺮد و  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
  661 ﺷﺪ واﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻴﻤﻪ وﻟﮕﺮد ﺑﻪ روش ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري
. آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻊ
آوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﺴﺖ  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ژﻳﺎردﻳﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و روش ﺗﻐﻠﻴﻈﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ [02]اﺗﺮ  -ﻓﺮﻣﻞ
ﺑﻪ روش ﮔﺮادﻳﺎن ﺳﻮﻛﺮوز  ژﻳﺎردﻳﺎاز ﻧﻈﺮ ﻛﻴﺴﺖ 
آوري ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻊ ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﻛﻴﺴﺖ
  . [12]
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻴﺴﺖ  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد از  ﺷﺪﻧﺪو ذوب  اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎر 51
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﻬﺖ ذوب از دﻣﺎي ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده 
 -ﺑﺎ دو روش ﻓﻨﻞ ANDﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮاج  .ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  [32] 1)BATC( و روش [22]ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ  BATCﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
  . ﺷﺪ
  RCPي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ
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ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ، ژن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻳﺎردﻳﺎ  ﺗﺮﻳﻮزﻓﺴﻔﺎت اﻳﺰوﻣﺮاز اﻳﺰوﻟﻪ
 02120L#CAاﻳﺰوﻟﻪ )،  HJ( 79875U#CAاﻳﺰوﻟﻪ)
، 855960FA#CA، 955960FA#CAو  BW(
  . آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ HJ(ﻫﺎي  زﻳﺮﮔﺮوه) 655960FA#CA
دو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻮﻧﻪ ژﻳﺎردﻳﺎدﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ  [42] ipt
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 `3- TA GAA CAC CCG TCG TTA CCG-`5 - F-092MP
 `3-CG AGA TCT TTT CCC CTA CTG-`5-R - 092MP
 `3-GA GGT TTA CTG CCA CGT ACT-`5 -F-429MP
 `3-TA GCC GGT TAC CTT CGT TGA-`5 - R-429MP
ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  IavAو  IasR ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي  آﻧﺰﻳﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﺧﺘﻼف ﺗﻮاﻟﻲ در ژن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺮ دو آﻧﺰﻳﻢ  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ SISANDاﻓﺰار  ﻧﺮم
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ  429 pbﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ 
و  HJﻫﺎ ﮔﺮوه  ﺟﺎﻳﮕﺎه دارد و ﺑﺎ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ 429MP
. ژﻳﺎردﻳﺎدﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺮاق از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ BW
ﺣﺎﺻﻞ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد  092MPاي ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن( اﺳﺖ 092pb ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده 
ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺮاق  ﺑﻪ ﻛﺎر  IasRﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ آﻧﺰﻳﻢ  ﻣﻲ
ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ   IavAﺷﻮد و آﻧﺰﻳﻢ  ﺑﺮده ﻣﻲ
  . ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارد
  RCPواﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم 
  :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از RCPﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
، از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ 02 lomp
 AND qaT، 01 Mm sPTNd،  1/5 Mm 2lCgM
  etalpmeTو  01 X reffubRCP  ،1U esaremylop
 52ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞﺑﺎ  ﻛﻪ 001gn AND
و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﻴﻜﻠﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ
 HCRAESER TTEBROC اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ




  RCPﺷﺮاﻳﻂ 
 49دﻗﻴﻘﻪ در  4اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  1واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪنﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺟﻔﺖ  ،واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪندرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ و  03ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪنو  2ﺷﺪن
ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﺷﺪن دﻣﺎي . ﺪﮔﺮدﻳﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار  53
 429MP درﺟﻪ و ﺑﺮاي ﭘﺮاﻳﻤﺮ 25/5 092MPﭘﺮاﻳﻤﺮ 
درﺟﻪ  27 ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪندرﺟﻪ و دﻣﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  85/5
ﮔﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً واﻛﻨﺶ ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
اد ﻗﺮار ﮔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 27دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﻣﺪت 
  .ﮔﺮﻓﺖ
و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد  RCPﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺎﻳﺪ روﻳﺖ  RCPﻫﺪف در ﻣﻮرد ﻫﺮ اﻳﺰوﻟﻪ، ﻣﺤﺼﻮل 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز و . ﻣﻲ ﺷﺪ
  .  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 PLFR
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ  2/5ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل  51 و ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ 0/2،  IasR
 52در ﺣﺠﻢ  092MPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCP
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
ﮔﺮاد ﻗﺮار  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ در  3ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش و . داده ﺷﺪ
از  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
آﻛﺮﻳﻞ  ژل ﭘﻠﻲ در زرﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮ
آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده  و رﻧﮓ %01آﻣﻴﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ  HJاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﺮوه 
  IavAو  IasRﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ دو آﻧﺰﻳﻢ  79875U#CA
ﺎه داﺷﺘﻪ و اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ آن ﺑﺮ روي آن ﺟﺎﻳﮕ
ﺑﺎ  HJو ﻳﺎ زﻳﺮﮔﺮوه ( 1ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ  655960FA#CAﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ 
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  (. 2ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 2 آﻧﺰﻳﻤﻲ آن ﻃﺒﻖ ﺟﺪولروي آن ﺟﺎﻳﮕﺎه دارد و اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ  IasRآﻧﺰﻳﻢ 
   429MP ﭘﺮاﻳﻤﺮو ﺟﻔﺖ ( 429 pb)ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  اﻳﺰوﻟﻪ RCPﺑﺮروي ﻣﺤﺼﻮل IavA و  IasRﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه .1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﺰوﻟﻪ
  آﻧﺰﻳﻢ                    
 02120L #CA 79875U#CA
  429 pbﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻀﻢ    429pbﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻀﻢ 
 564، 792، 79، 56 463، 792، 101، 79، 56 IasR
 508، 911 295، 312، 911 IavA
  
  092MPﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ( 092 pb)ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﺑﺮروي ﻣﺤﺼﻮل   IasRﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه  .2ﺟﺪول 
                       ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﺰوﻟﻪ
  آﻧﺰﻳﻢ                              
  655960FA#CA  955960#CA 855960 #CA
 IasR
 ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ













  اﻳﺰوﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ PLFR-RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از . 1ﺷﻜﻞ 
 IIIV )ehcoR(ﺷﻤﺎره  rekram AND -8و  1ﺳﺘﻮن 
  429 MPﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﺣﺎﺻﻞ از  429 pbﻗﻄﻌﻪ  -2ﺳﺘﻮن 
  IasRﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  429 pbاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻗﻄﻌﻪ  -3ﺳﺘﻮن 
  IavAﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  429 pbاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻗﻄﻌﻪ  -4ﺳﺘﻮن 
  092 MPﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﺣﺎﺻﻞ از  092 pbﻗﻄﻌﻪ  -5ﺳﺘﻮن 
  IasRﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  092 pbاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻗﻄﻌﻪ  -6ﺳﺘﻮن 
  IavAﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  092 pbاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻗﻄﻌﻪ  -7ﺳﺘﻮن 
  
ي ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 01در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﻴﻤﻪ وﻟﮕﺮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ  وﻟﮕﺮد و
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ( 01/661% = 6) ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ  روي ژن ﺑﺮ RCPواﻛﻨﺶ  ANDﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﺺ 
اﻧﺠﺎم  429MPو   092MPﻫﺎيﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو
ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻣﻮرد از ﻧﻤﻮﻧﻪ 4ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻜﺜﻴﺮ  092MP ﻫﺎيﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ



















ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ  IasRﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ . 2ﺷﻜﻞ 
  %01ﺑﺮ روي ژل اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 092 MPﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  RCPﺣﺎﺻﻞ از  092 pb
 )ehcoR( IIIVﺷﻤﺎره  rekram AND -1ﺳﺘﻮن 
  اﻳﺰوﻟﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ  PLFR-RCP -2ﺳﺘﻮن 
  اي ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ PLFR-RCP -6و  5، 4، 3ﺳﺘﻮن 
  1   2    3   4   5   6               
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ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺗﻤﺎم اﻳﺰوﻟﻪ. اي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮔﺮﺑﻪ  اﻳﺰوﻟﻪ 6 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ  092MPﭘﺮاﻳﻤﺮ 
و  56pb، 85pbدر ﻧﻮاﺣﻲ  IasRﻫﻀﻢ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ 
ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ  1ﻃﺒﻖ ﺟﺪولﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻛ 761pb
ﺑﺎ  HJﻛﻪ زﻳﺮﮔﺮوﻫﻲ از ﮔﺮوه  655960FA#CA
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 79875U#CAﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎ اﻳﺰوﻟﻪو در واﻗﻊ ( 2ﺷﻜﻞ )دارد 
ﺑﺮش داده  IasRآﻧﺰﻳﻢ  ﺑﺎ و ﺗﻜﺜﻴﺮ 092MPﭘﺮاﻳﻤﺮ 
   . [42] داﺷﺘﻨﺪﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ آﮔﺎﻫﻲ از ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ 
اﻧﺴﺎن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي روي اﻧﮕﻞ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ، ﻫﻨﻮز ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در . آن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
داﻧﺶ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و و ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد
ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ژﻳﺎردﻳﺎ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺴﺖ  و ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺖﻧﺸﺪه ا
ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﺧﻴﺮاً ﺗﻮﺟﻪ روي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲاﻧﺴﺎﻧ
ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ  1ﺟﺪﻳﺪ
در ﺑﺴﻴﺎري از  silanedoud.Gارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻴﭗ 
 ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
روي  و ﻫﻤﻜﺎران hsaNدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . [52]
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﺴﺌﻠﻪ زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ،  ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ 
. وﺟﻮد دارد آﺑﻲ و ﺧﺮﮔﻮش ﻫﻨﺪي، ﺳﮓ  ﮔﺮﺑﻪ، ﺧﻮﻛﭽﻪ
رﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ژﻳﺎردﻳﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨ
وﺟﻮد دارد  ﺑﺎﺷﺪژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري زﺋﻮﻧﻮز 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ روي . [11،62]
ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ اﻧﺴﺎن و ﻧﻘﺶ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
                                               
1
 noitaicepS 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ را  ﻫﺎي ژﻳﺎردﻳﺎ از اﻧﺴﺎن ﻣﻲ اﻳﺰوﻟﻪ
 silanedoud.Gﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻟﻮده ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﺻ
. ﺑﺎﺷﺪ ن اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲدداراي ﺗﻮان آﻟﻮده ﻛﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري 
. [72،52]ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  citonoporhtnaooZ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺳﻜﺎﻧﺲ  ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ
آﻧﺰﻳﻤﻲ  و اﻳﺰو( ANRr-uss) ANRrزﻳﺮ واﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﮕﻲ و  ﺮﺧﻲ اﻳﺰوﻟﻪﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ
 .[82] اﻧﺪ اي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده ﮔﺮﺑﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم  2ﻣﻠﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
دادﻧﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ روي 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ، ﺑﻪ اﻳﻦ  اﻳﺰوﻟﻪ
ﻛﻪ  1-dnaltroP( 1-P)ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺰوﻟﻪ 
-tac ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﻲ از ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻢ و  1-Pدﻫﺪ و اﻳﺰوﻟﻪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ dnaltroP -1
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺶ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ
از  ﻫﺎﻳﻲﺳﻮشدﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ silanedoud.G
اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮد و  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻤﻲ
اي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ وﺟﻮد دارد و اﻳﺰوﻟﻪ 3ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻫﺎي  اﻧﮕﻞ. [31]ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺰوﻟﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ژﻳﺎردﻳﺎ دﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . [92-13]ﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻫﻢ ﻧﻤﻲ
اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ژﻳﺎردﻳﺎدﺋﻮدﻧﺎﻟﻴﺲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻓﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  . ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻮن ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻋﻜﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ژﻳﺎردﻳﺎ از ﮔﺮﺑﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﺰوﻟﻪ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ
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اي ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﺰوﻟﻪ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و  429MPﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ  اﻳﺰوﻟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻃﺒﻖ   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ 092MP
ﻳﺎ  IavA و IasRو ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﺑﺎ دو آﻧﺰﻳﻢ  1ﺟﺪول
و ﻳﺎ   79875U#CAﺑﺎ ﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ HJﮔﺮوه 
 02120L#CAﺑﺎ ﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ  BWﮔﺮوه 
ﺑﺪﺳﺖ  HJﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺳﻮﻳﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه  ﻣﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ  092MPﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ. آﻣﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻘﻂ 
ﺰﻳﻤﻲ زﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه دارد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ آﻧ IasRآﻧﺰﻳﻢ 
در اﻳﻦ (. 2ﺟﺪول )ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮوه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده  اﻳﺰوﻟﻪ
  . ﮔﺮدﻳﺪ
اي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ دو  ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ اﻳﺰوﻟﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ  اﻳﺰوﻟﻪ. ﭘﺮاﻳﻤﺮ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ  092MPﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﻛﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه، ﮔﺮوه  655960FA#CAآﻧﺰﻳﻤﻲ اﻟﮕﻮي 
  (. 2ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﻣﻲ HJ
ﻫﺎي  آوري ﻣﺪﻓﻮع از ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﻊ
وﻟﮕﺮد و دﻓﻊ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﺑﻪ و 
از ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ ﺑﺮ  ANDﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺎوي ﻛﻴﺴﺖ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﮔﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣ 01روي 
  .ﻛﺎر ﺷﺪ
ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه از  ANDﺑﺮ روي  RCPواﻛﻨﺶ 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ
ﻫﺎ روﺑﺮو  اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ﺟﻬﺖ 
ﺑﺮاي  ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻛﻴﺴﺘﻬﺎ
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ  را اﻓﺰاﻳﺶ دادﻳﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ذوب و اﻧﺠﻤﺎد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ در . اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺪﻳﻢ
ﻫﺎ، ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ در رﻗﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻳﺪه  اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮ، ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از وﺟﻮد  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در رﻗﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ
ﻟﺬا ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ  .در ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺖ RCPﺑﺎزدارﻧﺪه 
 اﻣﺎ ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﻫﺎ رﻗﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه
، ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ etalpmeT ANDﻫﺎ   ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ اﻳﺠﺎد  دﺧﺎﻟﺖ و ﺑﺎﻧﺪ RCPدر ﺟﻮاب 
، ﻟﺬا ﻧﻤﻮد ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻲ PLFRﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاب  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ  RCP elbuoDﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻜﺮر ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺎ  . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ
 1ﻣﻬﺒﻮداﻧﻲ. داردﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﺑﺮ روي آب 
اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻴﺴﺖ ژﻳﺎردﻳﺎ اﻧﺠﺎم داده
، RCPرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي ژﻳﺎردﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎر  RCP elbuoD
ﻫﺎي  دارد و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ RCP
ﻛﻪ در ﻓﺎﺿﻼب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ  civlufو  cimuh
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ  RCP elbuoDاﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻳﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ،  ژﻳﺎردﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻲآﻣﭙﻠﻴﻜﻮن دﺳﺖ آوردن 
ﻫﺪف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي   .[23-43]ﺑﺎﺷﺪ 
ژﻳﺎردﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﺑﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  ”ipt“ﺑﺎﻧﺪي ژن 
ﺑﺎ  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ PLFR-RCP
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺣﺘﻤﺎل زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮدن آن  اﻳﺰوﻟﻪ
اي ﻣﻮرد  اﻳﺰوﻟﻪ ﮔﺮﺑﻪ 01ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس از . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ  RCPﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﺰوﻟﻪ  6ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از دﺳﺖ دادن ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي اﻧﺪك ﻣﻮﺟﻮد در 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻛﻴﺴﺘﻬﺎ 
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده  AND
ژﻧﻮﻣﻲ ﻳﺎ  ANDﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰ  ANDدر اﺳﺘﺨﺮاج 
و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ  ﺣﻀﻮر ﺑﺎزدارﻧﺪه
و  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ژﻳﺎردﻳﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﻳﺰوﻟﻪ
 )F(ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺮﮔﺮوه ژﻳﺎردﻳﺎي ﮔﺮﺑﻪ  اﻳﺰوﻟﻪ
  .اﻧﺪ ﺑﻮده
 ﻣﻮرد 4ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ در  
 ﺑﺎﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  092MPﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﻂ ﻓﻘ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺑﺎ  اﻳﺰوﻟﻪ
 4اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 429MPﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ  092MPاي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﮔﺮﺑﻪ  اﻳﺰوﻟﻪ
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ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  PLFRﮔﺸﺘﻨﺪ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
 ﮔﺸﺖ [42] ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ HJو زﻳﺮﮔﺮوه 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در
ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻣﻮژﻳﻜﻲ 
و ژﻧﻮﻣﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ اي ﺑﺎ اﻳﺰوﻟﻪ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ، اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻜﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ
ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد در اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ اﻧﮕﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑﻮده و  ANDﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺮاج ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﺎ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ  ،ﻳﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ
 ،ﺮاﻳﻤﺮﭘﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻫﺪف از اﻳﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل از ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ 
ن در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﺑﺮﻋﻜﺲ و اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ 
ﺳﻮﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲﻴﺪﻣﭘا
  .ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺮﺧﻲ  ،ﻣﺪهآﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ 
زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از  ،ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﺑﻪ اي از اﻳﺰوﻟﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي ژﻳﺎردﻳﺎ ﺑﺎ  ﻣﻲ HJﻫﺎي  ﺳﻮﻳﻪ
ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻧﻘﺎط  [42]ﻣﺪ آ
در ( HJ)ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﺮان  [82]دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ . ﮔﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
اﺳﺖ و ﺳﻮﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ اي ﻧﻴﺰ  BWن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻏﺎﻟﺐ در
ن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ در آ
  .[31]اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ  ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ژﻳﺎردﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻲ
زﺋﻮﻧﻮز ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺗﻮان 
زﺋﻮﻧﻮﺗﻴﻚ ژﻳﺎردﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ژﻳﺎردﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در 
ﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از واﻗﻊ اﻳﻦ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ
  .[53]ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 
ﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺸﺪار ﭙﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و داﻣ
ﻻزم را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮدي و ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي زﺋﻮﻧﻮز 
ﺑﺎﺷﺪ را  ازﺟﻤﻠﻪ ژﻳﺎردﻳﻮز ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺎﻳﻌﺘﺮ ﻣﻲ
  .       ﺑﺪﻫﻨﺪ
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي روده اي 
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ 
و از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ  ﻃﺮﻳﻘﻲ و آﻗﺎي رﺣﻴﻤﻲو  ﻓﺮﻧﻴﺎ
 ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﻋﻀﻮ 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  - ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲو 
 داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ 
  .ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ secnerefeR 
 otni snamuh morf setalosi aidraiG fo noisiviD .BN notlihC ,LP yE ,HR swerdnA ,G refohreyaM -1
 dna icol 72 ta dedocne semyzne fo sisylana citerohportcele yb segalbmessa tcnitsid yllaciteneg owt
 .71-11 :111 ;luJ 5991 .lotisaraP J .sirum aidraiG htiw nosirapmoc
 .237-607 :)4(55 ;ceD 1991 .weiveR loiborciM .pps aidraiG fo ygoloib ehT .DR madA -2
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